







实验区（福建省，2007 年 6 月），徽州文化生态保护实验区 （安徽省、江西省，
2008 年 1 月），热贡文化生态保护实验区（青海省，2008 年 8 月），羌族文化生
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理的整体观。 联合国教科文组织 2004－2005 年非
洲 区 双 年 计 划 中 提 出 了 完 整 的 “非 洲 区 项 目 ”
（Africa Regional Program）④，旨在遗产保护政策中


























































































方经验国际化的成果。 ［4］跟 1972 年《保护世界文
化与自然遗产公约》相比，它还很年轻，影响力也
小得多。 截至 2007 年 10 月 30 日公约有 86 个成
员国，［5］同期 1972 年公约的缔约国是 181 个。
《无形文化遗产保护公约》的表决过程中没有
反对票，但澳大利亚、加拿大、英国、瑞士和美国等






















































































































































































年 联 合 国 教 科 文 组 织 在 中 美 洲 几 个 国 家 开 发 了












① 福建省：《闽南文化生态保护区规划纲要》，2008 年 7 月。
② Ecology 一词源于希腊语 Oikos， 意为居住地、 栖息地。














④ 包括三个互动的子项目：“非洲 2009 项目”，旨在提高跟
世界文化遗产有关的能力建设；“非洲自然项目”， 旨在
提 高 跟 世 界 自 然 遗 产 相 关 的 能 力 建 设 ；“国 家 战 略 项
目”，旨在实施公约和世界遗产的最佳管理。
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UNESCO’s Experience on Regional Cultural Heritage Preservation
LI Chun-xia1，PENG Zhao-rong2
（1.College of Literature and Media，Sichuan University，Chengdu，Sichuan，610047，China;
2.Humanities，Xiamen University，Xiamen，Fujian，363105，China）
Abstract: There is no special protection project on “cultural ecological zones” in UNESCO’s regional heritage preservation system.
However，in recent years，UNESCO advocates to explore multi-dimensional protection methods (immovable nature and cultural
heritage，movable cultural heritage，cultural expression diversity in cultural industry) of living beings and cultural diversity，which
include strengthening the relationship between cultural and natural heritage，expanding the concept of cultural heritage，bringing
into “nonpoint” integrated heritage，emphasizing the important function of heritage to culture，economic development and social
integration. All these experience have enlightenments to the construction of “cultural ecology protection zones”.
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